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La presente investigación titulada “Actividades lúdicas y producción de textos 
instructivos en estudiantes del nivel primario de Huamanquiquia, 2016” se desarrolló 
con la finalidad de comprobar los efectos que producen las actividades lúdicas en la 
producción de textos instructivos, en las instituciones educativas. Se utilizó el diseño 
de investigación cuasi experimental. El trabajo de recolección de datos se realizó a 
través de la ficha de observación, la mismo que permitió establecer la diferencia entre 
el pre test y post test. El estadígrafo utilizado en la presente investigación fue U de 
Mann-Whitney y Wilcoxon, debido a que los datos obtenidos no presentan una 
distribución normal, con un nivel de significancia del 5% (0,05). Los resultados 
obtenidos nos permiten concluir que la actividad lúdica como estrategia didáctica tiene 
efecto significativo en la producción de textos instructivos en estudiantes de educación 
primaria de Huamanquiquia de la provincia de Fajardo, Ayacucho, 2016. Así, al 
contrastar los promedios de los resultados hallados en el post test, entre los grupos 
experimental y control, relacionados al nivel de producción de textos, se comprobó 
diferencia de promedios entre el pre test y el post test, demostrados mediante el 
estadígrafo U de Mann-Whitney, puesto que se tiene como resultado un valor 
equivalente a 0, 000 que es menor a 0,05 (p <  0,05), y corroborado con la prueba 
Wilcoxon, que muestra un valor equivalente a 0, 000 que es menor a 0,05 (p <  0,05), 
con nivel de significancia al 5%, valores que posibilitan confirmar la hipótesis general.  
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This research entitled: "Leisure activities and production of instructional texts in primary 
level students Huamanquiquia, 2016," in order to check the effects that recreational 
activities in the production of instructional texts in educational institutions mentioned. 
the quasi-experimental research design was used. The work of data collection was 
performed through observation sheet, the same that allowed the difference between 
the pretest and post test. The statistician used in this research was Whitney Man U and 
Wilcoxon because the data do not show a normal distribution, with a significance level 
of 5% (0.05). The results allow us to conclude that the recreational activity as a teaching 
strategy has significant effect on the production of instructional texts in elementary 
education students Huamanquiquia of the province of Fajardo, Ayacucho 2016. Since 
contrasting averages of the results found in the posttest between the experimental and 
related to the level of text production control mean difference between pretest and 
posttest, demonstrated by the statistician Mann-Whitney was found, since it results in 
an equivalent value to 0 , 000 which is less than 0.05 (p <0.05) and corroborated with 
evidence showing Wicoxon a value equivalent to 0, 000 which is less than 0.05 (p 
<0.05) level of significance at 5% values enabling confirm the general hypothesis. 
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